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オーファン核内受容体LRH-1によるES細胞の増殖制御機構 Research Project
Project/Area Number 20058011
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼩出 寛   Kanazawa University, 医学系, 准教授 (70260536)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
横⽥ 崇  ⾦沢⼤学, 医学系, 教授 (50134622)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥5,000,000 (Direct Cost: ¥5,000,000)
Fiscal Year 2009: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000) 
Fiscal Year 2008: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)











2009[Journal Article] Dax1 binds to Oct3/4 and inhibits its transcriptional activity in embryonic stem cells 
2008[Journal Article] STAT3 and Oct-3/4 control histone modification through induction of Eed in embryonic stem cells 
2008[Journal Article] Ras signaling specifies endothelial differentiation of VEGFR2^+ vascular progenitor cells 
2008[Journal Article] Stem cell-specific expression of Daxl is conferred by STAT3 and Oct3/4 in embryonic stem cells 
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2009[Presentation] LIF/STAT3経路によるマウスES細胞の未分化性維持機構 
2009[Presentation] Dax1 functions as a negative regulator of Oct3/4 in mouse embryonic stem cells 
2009[Presentation] Excess amount of Eed induces apoptosis of mouse ES cells 
2008[Presentation] ⾃⼰複製特異的遺伝⼦SddrはES細胞の分化に対して抑制的に働く 
2008[Presentation] ES細胞におけるポリコーム群分⼦Eedの機能解析 
2008[Presentation] マウス胚性幹細胞におけるGliの機能解析 
2008[Presentation] マウス胚性幹細胞におけるGliの機能解析 
[Remarks] 
[Remarks] 
